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Oíamos la otra noche al R, P. Juan 
Fernández uno de sus admirables 
discursos en la iglesia de San Juan, 
ante la imagen hermosa y venerada 
del Santo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. Con fino escalpelo hendía en 
la entraña viva del cuerpo de los 
españoles para llegar al corazón y 
producir la reacción necesaria en 
esta hora de anonadamiento, y para 
llegar también con su bisturí agudo 
al cerebro abúlico y arnnesiado de 
quienes han olvidado el ayer reciente 
y se entregan al egoísmo negativo y 
perturbador. 
Admirable lección y ad'mirable te-
sis. Hay que hilar delgado para que 
por el ojo de la aguja pueda entrar 
el camello de nuestros egoísmos, de 
nuestras ambiciones y miserias. Tie-
nen los ricos que saber desprenderse 
de sus riquezas, dejarlas en buen 
hora como pesada carga para pod^r 
asegurarse su entrada en el cielo. 
Después de un siglo de libertad y 
Qe derechos del hombre, se han olvi-
dado los deberes, que tenemos obli-
gación de cumplir hoy más que nun-
ca para que reine ¡a justicia y la paz. 
Se han olvidado ya, los que todo lo 
eman perdido el 18 de Julio, de que 
o que recuperaron no lo deben a sí 
Husmos y que si entonces estuvieron 
^puestos al sacrificio y lo consu- | 
™aron muchos por la defensa de 
pos ideales, tienen que seguir reali-
anuo]0 cada día para que no se 8 
alogre el fruto de esos sacrificios y 
son 
esta 
1 admiramos el valor de la disci-
o i l^ ^e cicríos pueblos, r;o debemos 
,j I . ar que el español tiene además 
'^dealde Patria el de Dios. Arabos 
1 -os que dan unidad y trabazón a 
España que queremos Imperial. 
ep ? mientras no' nos despojemos de 
¡os WBÓS; mientras los hijos no sigan 
y rejeíRplosi,de honor, laboriosidad 
ca(jgClltud .de los padres; mientras 
las fi-^10 trate ^e sacar provecho de 
I ^ncultades de todo orden que 
padecemos para acrecentar su rique-
za con perjuicio de los demás y po-
niendo obstáculos al cumplimiento 
de las disposiciones reguladoras del 
Estado; mientras cada cual píense y 
obre individualmente, ni España po-
drá ser grande ni aspirar a ese Impe-
rio que deseemos. 
Es preciso que nuestro pueblo no 
pierda su espíritu y que marche siem-
pre en pos de un ideal que no puede 
ser otro que el inspirado en la doctri-
na de Cristo conforme a nuestras 
tradiciones nacionales. 
Ocurre frecuentemente, que de la can-
tera inagotable del pueblo, clase media 
y obrera, e¿ de donde salen las más pre-
claras inteligencias, los hombres más fa-
mosos. Uno de estos casos en España lo 
tenemos en el Principe de los Ingenios 
Españoles.La universalidad y popularidad 
de su fama es indiscutible; su obra maes-
tra, el Quijote, después de tres siglos no 
ha tenido pareja en la Humanidad: sus 
máximas y sus observacio'ies no enveje-
cen y pueden aplicarse a cualquier mo-
mento, en ello está el misterioso encanto 
que su lectura nos deja. El Quijote es la 
obra de imaginación más agradable y 
profunda que se registra en todas las 
literaturas: el mejor libro que ser-ha es-
crito después de la Biblia. En él se en-
cuentra a la vez al poeta, al novelista, al 
satírico, al genio, cosa que no ocurre en 
ninguno de los autores de todos los tiem-
pos. Don Quijote expresa por encima de 
todo la fe, la fe como algo externo, inmu-
table. Está por completo penetrado por 
el amor del ideal; para alcanzarlo está 
pronto a padecer todas las privaciones, 
la vida misma para él no tiene más méri-
to que ser el medio de perseguir ese ideal, 
apoderándose de él para hacer triunfar 
la verdad y la justicia en la tierra. No se 
sabe qué admirar más en el Quijote, si la 
fuerza de fantasía que pudo concebirle o 
el divino talento que brilla en su ejecu-
ción. En suma, el Quijote constituye para 
España un símbolo de gloria sin igual en 
la Historia, como lo^constituye asimismo 
el descubrimiento, la conquista y la colo-
(Conclusion) 
nización de América, porque ninguna 
otra nación ha logrado dar vida a una 
nueva raza, que esparcida por dieciocho 
Estados soberanos c independientes pro-
claman la inagotable vitalidad de España . 
El nombre de Cervantes, modernamen-
te, viene unido a la Fiesta del Libro espa-
ñol. En torno de su obra pueden agru-
parse bien iodos los libros en esta festi-
vidad de la letra impresa, que tanto bien 
y tanto mal puede hacer entre los 
hombres. 
Los entusiastas elementos de nuestras 
juventudes universitarias tratan de en-
cauzarla Fiesta del Libro con una íníen-
ción profunda para que de lo conmemo-
rativo pase a lo esencial. No basta con 
exponer los libros en unas casetas más 
o menos artísticas para recreo de los 
ojos de bibliófilos y curiosos. Debemos 
procurar que iodos los españoles, aim 
los más humildes y apartados, puedan 
penetrar en los sueños y la realidad de 
España a través(de sus libros. Tales de-
ben ser los propósitos. La Fiesta del L i -
bro ya cobra una calidad permanente, 
porque el gran ideal de la cultura espa-
ñola debe ser, que el libro, entre nos-
otros, en la intimidad del hogar, tenga 
una fiesta cada día del año . 
El Estado Español, al adquirir una 
fisonomía eminentemente nacional, se ha-
lla vigilante frente a los libros. Una gran 
parte de los rnalcs.dc España se debe a 
los libros, y por esto debernos aspirar a 
que los bienes los conquistemos con l i -
bros también. 
Todo el pensamiento español, el autén-
tico pensamiento d é l a España auténtica, 
está encerrado en los viejos libros de 
nuestra época de oro y en los que se han 
escrito en nuestro renacer. Nada tan tris-
te como una de esas bibliotecas desiertas 
que encierran todo el pensamiento espa-
ñol, mudas, empolvadas, en penumbra. 
Si esas bibliotecas pudieran hablar, abri-
rían entonces las ventanas de la calle y 
miles de libros gritarían sus verdades a 
los indiferentes transeúntes hasta con-
moverlos, pero la sorpresa no sería que 
hablaran los libros, sino que lo haría, 
con ellos, el propio modo de pensar de 
España . 
La Fiesta del Libro, esa emocionada 
fiesta del día 23 de Abri l , debe tender a 
lanzar los libros que expongan nuestro 
ser y nuestro pensamiento, por todos los 
rincones de España, aún los más escon-
didos, que es donde hace falta una pro-
paganda enorme, a fin de conquistar es-
pañoles que st-pan amar al libro y con él 
a España y sus nuevas ideas. Que los. 
ítigl - -
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( spañolcs aprendan que su idioma se 
] izo al calor de unas ideas y que estas 
i d ¿ d ü k iS iuu ahí, eucerrauas en losj libros, 
queriendo llamar, advertir, corregir, en-
j eña r , ejemplarizar, discutir... La fiesta 
que el 23 se celebra debe ser el punto de 
partida para licuar a una meta en la que 
no exista ocioso ni uno de esos libros, 
ni un español que desconozca las 
tellezas y extensión del lenguaje que 
l;abla, en lo cual todos tenemos 
la obligición de poner el mayor empeño 
y quzcaremos satisfechos al ver que he-
me s rrestado un valioso servicio a l a 
Patria, por la que debemos estar dispues-
tos en todo momento a dar nuestra pro-
pia vida, si es preciso. ¡Saludo a Franco! 
[Viva España! ¡Estudiantes caídos por 
Dios y por la Patria! ¡Presentes! 
Aníequera y Abri l de 1941. 
RAMÓN RAMÍREZ ALBA 
íetoÉtiri do Prira Imm 
Preciosas láminas y ¡estampas de variados 
modelos y prados hallará en CASA MUÑOZ. 
No piérdala oportunidad de escogerlas antes 
de que se agoten las más bonitas. Se impri-
men a precios módicos. 
¡ i d i i i l ü M i i i 
De acuerdo con lo dispuesto en la circular 
del Excmo. señor Gobernador Civil de la pro-
vincia, publicada en el Boietin Oficial del dia 
9 del pasado mes de Abril, el dia 20 del actual 
s¿ trasladará a esta localidad el personal téc-
nico de la Delegación de Industria, al objeto 
de hacer el reconocimiento periódico de las 
instalaciones eléctricas de los locales de pú-
blica concurrencia. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de ios propietarios de cinematógrafos, teatros, 
salas de baile, cafés, restaurantes y hoteles 
de esta localidad. 
Antequera 8 de Mayo de 1941. 
EL ALCALDE 
b m i m tazar u nU $ apretaiil 
iría 
Por el guarda de la "Cinegética Antequera-
na" han sido sorprendidos Francisco Téllez 
Loriguillo matando conejos al rececho, y el 
furtivo Antonio López Dueñas 'alias) "El Ba-
lastro" con su famoso hurón. Este repugnante 
animalito ha sido muerto. 
También por el guarda del Castillón ha si-
do denunciado Rafael Bermúdez Corredera. 
Todos estos infractores han sido puestos a 
disposición del Juzgado. 
Dos obras importantes 
LAS ARTES, Historia de la Pintura, de la Es-
cultura, de la Arquitectura y de la Música, así 
como de todas las llamadas Artes secunditrias 
desde los tiempos del hombre de las cavernas 
hasta nuestros días; compuesto en un solo 
volumen, escrito e ilustrado por Hendrik Wi-
llen Van Loon.—60 ptas. 
LA CONQUISTA DE LOS MARES, Historia 
de larnavegación; por el mismo —30 ptas. 
Vea estos interesantes libros 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
N O V E N O ANIVERSARIO 
D E L A N I N A 
L o l i t a 
que falleció el día 14 de Ma^o de 1932, a los 13 años de edad, confortada 
con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
D . E . P . A . 
Sus padres, don Pedro Molina Acedo y doña Josefa Molina Yoldi; 
hermanos, Pepita, Lola y Pepe (ausente); y prima, Remedios Espejo Molina, 
Suplican una oración por su alma. 
:L MES DE I A En el Ayuntamiento 
i 
Como reina surgió la primavera, 
por su hermosura emblema, alegoría 
de Virgen que es del cielo la poesía 
y el hombre con amor filial venera. 
Hoy la invoca con fe santa y sincera 
el mundo en trance horrible de agonía; 
¡de Mayo bella flor, Santa María, 
tremola al fin de paz santa banderal 
Ante su imagen santa se arrodilla 
el niño que le ofrenda bellas flores; 
escucha su oración dulce y sencilla 
¡Oh Madre del Amor de los Amores!; 
¡Madre de Dios, Patrona de Castdla, 
mitiga de la guerra los dolores! 
I I 
Con maternal amor nos da la tierra 
en este mes su fruto regalado; 
Eva el fruto nos díó de su pecado 
y el infierno sin fín que tanto aterra. 
Mas a Luzbel venció en tremenda guerra 
la Virgen que nos dió fruto sagrado, 
porque de Ella nació el Rey anhelado, 
la humana Redención en El se encierra. 
De ese Rey fue la paz el santQ y seña, 
que se amaran los hombres su 'ideal; 
Europa con la paz de Cristo sueña; 
*í • •. •t 
¡Virgen del hombre Madre Celestial, 
mira al mundo de muerte en el umbral 
y haz que triunfe de Dios la bianca enseña! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Mayo de 1941. 
Manuel G.a de la Cimara 
[Ilota Mmm 
CALZADA, 39 :-: TELÉFONO 320 
A I N J X E I Q U ^ R A 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria su acostumbrada sesión d 
Excmo. Ayuntamiento, bajo la presiden-
cia del alcalde, don Diego López Priego, 
y asistencia de los señores Castilla Mi-
randa, Herrera Rosales y Miranda Rol-
dán, asistidos del secretario, señor Pérez 
Ecíja, y del inícrventor de Fondos susti-
tuto, señor Zavala Moreno. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Se nombra provisionalmente para el 
cargo de cobrador de Arbitrios en Boba-
dilla a Salvador Martínez Soria. 
Se concede autorización a Miguel Ma-
rín Sánchez para quedarse en traspaso 
con el establecimiento de café económico 
de calle Muñoz Herrera, número 4. 
Se acuerda instruir expediente al peón 
d# limpieza y riegos Antonio Bermúdez 
Rosas. I 
Se autoriza a Joaquín López Cabello 
para abrir una pescadería en el número 
134 de la calle Infante don Fernando. 
Quedan sobre la mesa la determina-
ción de porcentaje por formalización <3Í 
conciertos en el campo y la provisión del 
cargo de inspector de Arbitrios. 
Se deniega anticipo reintegrable solic'-
tado por el guardia municipal José Riera 
Martín, por hallarse agotada la con-
signación. 
Se desestima instancia de Juan Gonzá-
lez García en la que pide se le nonibr6 
guardia nocturno. 
Se accede a traspaso de confitería sol'' 
citado por Antonio Navarro Berdún. 
Se acuerda celebrar un cursillo ál 
carácter privado para demoler y retira' 
los escombros del edificio de los señor^ 
Rodríguez Díaz. _ . 
Se resolvieron otros asuntos de tráifl1' 
te y se levantó la sesión. 
2k interés para ios maestro? 
Legislación de Primera Enseñanza.—8 pt3S' 
Indicador progresivo de Legislación 
Educación Nacional.—6 ptas. 
Publicadas por Félix Latre Lamarca, véaw 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122 
U n A N t O J u e B A 
IMPRENTA M U Ñ O Z 
I N F A N T E • - F E R N A N D O , 122 Y 136 
Antes de hacer sus encargos de impresos, vea muestrarios 
y c o n s u l t e p r e c i o s en e s te a c r e d i t a d o t a l l e r , 
SURTIDO EN SOBRES COMERCIALES, TARJETAS, CARNET 
PARA B O D A S , E S T A M P A S , RECORDATORIAS, ETC. 
me : 
P E R Í T O A G R I C O L A 
D E L INSTITUTO N A C I O N A L AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos, - Mediciones. 
Construcciones rurales. - Particiones, 
Tasaciones, etc, 





C O S S I C U R S O 
En cumplimiento del acuerdo mu-
nicipal adoptado en la sesión del día 
9 del actual, se abre un concursillo 
de carácter privado para efectuar la 
demolición y retirada de escombros 
del edificio que fué de los señores 
Rodríguez Díaz, sito en calle Encar-
nación y lugar conocido por «Los 
Cuatro Cantillos». E l adjudicatario 
de la obra hará suyos todos los ma-
teriales del derribo, a excepción de 
nn depósito de aguas que ha sido 
reservado a la familia Rodríguez 
DiazJ y se obligará a dejar el solar 
completamente limpio y a darcomien-
20 a las obras de demolición con 
toda urgencia para que desaparezca 
el peligro de ruina del inmueble. 
Las personas a quienes interese 
formular proposición, deben presen-
tarla en pliego cerrado en la Secreta-
ria de este Excmo. Ayuntamiento 
jurante la semana entrante, o sea, 
oasta las seis de la tarde del próximo 
día 17, y la Corporación adjudicará 
la obra a quien ofrezca la oropuesta 
^as barata. 
Antequera 10 de Mayo de 1941., 
El Alcalde, 
, D I E G O LÓPEZ PRIEGO 
Biblioteca Teatral 
.,. 'jnos númpros publicados: 
"Ató de J- Ranios Martin, 
tr."111^'' tle Pedro Pérez Fernández y An-
tonio Quintero. 
Uón'3"' de J- Antonio Odiaita y Rafael de 
a " l ^ ' z Mampiress", de Adolfo Torrado, 
•otnoá a 1.5Ü tn CASA MUÑOZ. 
U T 
OFICINA DE INFORMACION 
¡VSerecilias,, 17 - Antecgyera 
Se facililan amplias informaciones de los do-
cumentos y conocimientos necesaúos para 
toda clase de oposiciones. 
Para certificados penales, conducta, solicitu-
des, licencias de caza, últimas voluntades, u 
otra clase de documentos, consúltenos. 
HORAS DE DESPACHO: de 3 a 5 y de7 a 9 
instltulo Macional U Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se avisa a los patronos que el pago de la 
cuota de! mes de Abril, termina el martes 13 
del actual. 
[aja Mm\ de IMm Mñm 
PRÉSTAMOS DE NUPCÍAf IDAD 
La falta de espacio nos impide publicar ínte-
gro el anuncio de concurso de Préstamos de 
nupcialidad {en la provincia de Málaga, para 
los que se propongan contraer matrimonio en 
el próximo mes de Julio en que se establecen 
16 premios de 2,5ü0 ptas. para solicitantes 
varones y ocho d¿ 5.000 ptas. para mujeres. 
Las solicitudes hasta el día 31 del actual 
mes de Mayo. 
Central Nacional Sindicalista 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L D E L S E C T O R 
Por el presente se cita a todos los zapa-
teros de la localidad que tengan estable-
cido taller con anterioridad al 18 de Julio 
de 1936 y continúen en su actividad ac-
tualmente, para que comparezcan por 
esta Delegación Sindical, el próximo lu-
nes día 12 y en horas hábiles de oficina, 
para asunto de gran interés. 
Aníequera 10 de Mayo de 1941. 
El Delegado Sindical. 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el día de la fecha, se ¡encuentra 
a la venta la ración de aceite correspon-
diente a la segunda decena del mes en 
curso, a razón de 400 gramos por perso-
na, contra entrega del cupón núm. 14 
VERDE, y al precio de 3'65 litro. 
Antequera 10 de Mayo de 1941, 
Avisos importantes 
DiiDBGsiones lis los Ganóles de fiestas, ferias, 
S a m Sania, etc. 
La Dirección General del Turismo, 
llama la atención a las Empresas 
editoras de carteles de propaganda 
turística, sobre la orden del Miniáte-
rio de la Gobernación de fecha 11 de 
Abril, publicada en el B. O. del Esta-
do, de 25 del mismo mes, que fija ei 
tamaño de dichos cárteles 62 x 100 
centímetros, a cuyas medidas debe-
rán ajustarse en todos los trabajos 
de esta índole que en adelante pu-
bliquen. 
Buíorizacion para ejercer la Musiría del fiospe-
gaje g claslficaclóa de los esiaiHeciiníeiitos en 
dísüntas c a í e p í a s . 
La Dirección General del Turismo 
llama la atención de los propietarios 
o directores de los establecimientos 
de hospedaje existentes en toda Es-
paña, sobre el contenido de la or len 
del Ministerio de la Gobernación de 
8 de Abril de 1941, B. .O. del 29, que 
concede un plazo de un mes, para 
que los industriales hoteleros cura-
plan lo dispuesto en la orden del 
mismo Ministerio de 8 de Abril de 
1939, B, O. del 14 del mismo mes y 
año, sobre autorizaciones para ejer -
cer la industria y clasificación de los 
establecimientos en distintas catego-
rías. Serán consideradas como clan-
destinas aquellas industrias que den-
tro del plazo expresado no cumplan 
lo dispuesto en las citadas órdenes 
ministeriales, cuyos términos alcan-
zan a las llamadas «casas toleradas». 
Las autoridades gubernativas podrán 
clausurar, transcurrido dicho plazo, 
los alojamientos que no cumplan lo 
dispuesto. 
La casa iniciadora de los CLUBS 
D E TRAJES celebró el pasado .do-
mingo, día 4, los sorteos correspon-
dientes a los tres grupos que tiene 
funcionando, siendo agraciado en el 
primero don Matías Vegas Ríos, 
en el segundo don Manuel Muñoz Ló-
pez, y en el tercero don Agustín Gon-
zález Moreno, con los números 90, 2 
y 19 respectivamente. • 
Próximamente empezarán los sorteos 
del cuarto grupo; los agrupados que 
no hayan pasado a firmar su contra-
to, pueden hacerlo por estar termi-
nando de hacer su acoplado. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA B L A S - S A S T R E 
INFANTE7, NÚM. 6. 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
Victima de penosa dolencia y a los 42 años 
Cz edad, ha fallecido nuestro particular ami-
don Antonio Cañas Garda. En paz des-
(anse. 
F' cgdáver fué trasladado desde la fábrica 
tk la señora viuda de Moreno, donde estaba 
* repicado el finado, hasta el Cementerio de 
ísta, en la ta; Je del martes, siendo acompa-
ñado por numerosas personas. 
Hacemos presente a la viuda, hijos y licr-
manos del difunto nuestra condolencia. 
A LOS SEÑORES CURAS PARROCOS 
Y COMUNIDADES RELIGIOSAS 
Se ha recibido de Zaragoza un gran vino de 
misa coa certificado eclesiástico, en General 
Sanjurf , 8 (antes Diego Ronce.) 
DE VIAJE 
A pasar temporada en Madrid, han mar-
chado la señora doña Dolores Velasco, viuda 
de Muñoz Gozálvez, acompañada de su hija 
señorita Dolores, y doña Angeles Solís, viuda 
de Gozálvez, con su hija señorita Angeles. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado dia 2, se celebró en la iglesia pa-
rroquial de San Sebastián, la firma de espon-
sales de la señorita Angeles Macías Matas, 
con el empleado municipal don Manuel To-
rres Zurita. 
La toda será en el próximo mes de Junio. 
Cervecer ía 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Amontlilado N . P. U. - Coñac N P. II . - Coñac 
Oloroso Viejo Remate - Coñac Viejísimo 
Rom ate - ñ n í s Remate ^ 
¡ N O V I O S ! 
Visiten !a exposición de MUEBLES. 
Casa R. DEL PINO/-Buen gusto.— 
í.ucena, 10 y 12.—Teléfono 352. 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
La procesión del Santísimo Cristo tendrá 
lugar la tarde del día 22, a las seis y media 
en punto, recorriendo la estación de cos-
tumbre. 
La ¡unta Directiva encarece a las personas 
que alumbren, guarden el orden y devoción 
que se merece nuestra milagrosa imagen. 
NOVENA A SAN ISIDRO 
Ayer dió principio en su iglesia titular, la 
solemne novena que la Real e ilustre Sociedad 
de Labradores y Hermandad de San Isidro de-
dica a su santo Patrón, con Jubileo de las 
XI. Horas. 
Todos los .días a las ocho y media, misa 
cantada, y después se manifestará S. D. Ma-
jestad. 
Por la tarde, a las seis y media, estación, 
santo Rosario, tiisagio cantado, ejercicio de 
la novei!cif salve y reserva. 
La función principal será el día 15, a las 
diez y media, ensalzando las glorias del San-
to Labrador, el R. P. Bernardo Martínez, car-
melita calzado. 
El hermano mayor y consiliarios invitan a 
todos ios labradores para que asistan a estos 
cultos y en especial a la función del día 15, 
festividad del Humilde Labrador, nuestro 
principal Patrón. 
nGh8ZB0fflMQ8.S.A.--M 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR Di 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
LA 
Siguen celebrándose las funciones dedica-
das a la venerada imagen, en la iglesia de San 
Juan, con la brillantez de costumbre. La pala-
bra sugestiva del R. P. Juan Fernández cauti-
va a los oyentes por .«¡u sapiencia y oportuni-
dad de los temas que trata, que llegan-a todos 
los oyentes. Nada mejor podemos decir en 
su elogio. 
Hoy terminará su actuación en la función 
que las señoritas de Anfequera dedican al 
Santísimo Cristo, y quienes como otros años 
adornarán el altar con profusión de flores. 
Mañana tendrá lugar la solemne función 
que los jóvenes dedican al mismo, siendo por 
la mañana, a las nueve, la misa cantada de 
Comunión general, y por la tarde, a las seis y 
media, exposición de S. D. M., estación, rosa-
rio, letanía cantada, ejercicios y sermón por 
el muy elocuente orador sagrado limo, señor 
don José Suárez Faura, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga, terminando con 
salve y solemne procesión claustral con el 
Santísimo Sacramento. La iglesia estará be-
llamente exornada con multitud de flores. 
Se ruega a todos los devotos del Señor se 
unan a los jóvenes en este día de función, para 
así dar el mayor esplendor a estos cultos. 
O. C Í A V A L . A R G Ó N 
Reconstrucción y reparación de má-
quinas de escribir de todas marcas. 
Se hacen abonos de limpieza y con-
servación a precios módicos. :::::::::::::: 
AVISOS: CAMBEROS, 17 
ANTEQUERA 
SERÁ PARA UD. 
una revelación de bondad y conveniencia los 
estupendos vinagres que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce.) 
HALLAZGO 
Por el vecino del anejo de Villanueva de la 
Concepción don Juan Sánchez Duran ha sido 
encontrada en el kilómetro 54Q de la carrete-
ra genera! de Madrid la caníidad de CUA-
RENTA Y CINCO PESETAS, que se encuen-
tra depositada en esta Alcaldía. 
Lo que se hace público para dar cumpli-
miento al artículo 615 del rigente Código Ci-
vil, a fin de que llegue a conocimiento de su 
dueño, el que puede hacer la reclamación con 
pruebas documentadas en el plazo regla-
mentario. 
Q U I N T A S 
Se pone en conocimiento de los mozos per-
tenecientes al reemplazo de 1942, que hayan 
alegado comprenderles la exención de pró-
rroga de 1.a clase (hijos de viuda,sexagenario, 
impedido, etc.), deben presentarse con toda 
urgencia en el Negociado correspondiente 
para tramitar sus respectivos expedientes. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
s s y se h'íCen todi 
Merecillas, 72. 
Se compran usa-: 
clase de reparaciones 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Velo y otras prendas niño y niña, para la 
primera Comunión, se venden. Razón, en esta] 
Redacción. 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
de fincas rústicas, pliego de condiciones y hoji 
duplicada. 75 céntimos en Infante 122. 
PÉRDIDA 
de un guante negro de cabritilla, en la iglesia 
de San ^uan. Se ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en esta Redacción j 
se le gratificará. 
VERTICE—Revista Nacional de F. E. T.-
8 pesetas. 
HORIZONTE—Revista mensual de arte, lite 
ratura y actualidades.—8 pesetas. 
LECTURAS—Revista de arte y literatura.-
3'50 ptas. 
MEDINA-Semanario de la Sección Ferae 
nina.—50 cts. 
MASTIL—Revista del Frente de Juventudes 
-50 cts, 
¿QUE PASA?—Nueva revista dirigida po 
Pérez Madrigal—50 cts. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fraí re al 
niení 
coi 
quelo y don Ildefonso Mir. 
PRECIOSOS ESTUCHES otnp! 
en papel de cartas en tela rayadas; carterillas pf 
peí y sobres; papel barba, sobres de oficio,« [ros 
circulares y comerciales, varios precios; liyr|' Olno 
tas escolares; reglas, compases, gomas, M rse t 
ees, plumas y portaplumas; cuadernos dife11!*" 
y lápices colores, etc. CASA MUÑOZ, Infa» 
te, 122. 
de timim m\\m 
«Cristo Reyde Mons. Tihamer Toth.—lOp* 
setas. 
«Ei joven observador», del mismo.—6 ptas 
«Nuestro Señor Jesucristo según los EvaOÍ? 
líos», de L. Cl. Fillion.-12.50 ptas. 
«El Hombre-Dios en su marco palestíniaO^ 
del P. Ignacio Beaufays, O. F. M.-15 Pta^  
«Religión y Vida», de A. Rademacher.— 
PARA JOVENES.—El joven de carácter-' 
joven observador. El joven creyente, '^JJ > 
ven de porvenir, El joven y Cristo; las r? j 
mendadas obras de Mono. Dr. Tihamer 1 -
en un solo volumen papel biblia, encua0' 
irado en rica piel. —50 ptas. 























m: fine B E ANTEÜÜEBA 
E S POR PENALTY 
, A ^ I T E a U E R A N O , 6 
L I N A R E S D E P O R T I V O , O 
" o ^ i Nos decepcionó el once linarense. 
irreíamos que daría más que hacer, espe-
tábamos sabrían defenderse y poner en 
beligro el triunfo local. En una palabra, 
jra lalrcímos ver un partido reñido. Y no hubo 
i esta tal Allí no existió, con existencia efecti-
la en todas sus líneas, nada más que un 
Iqu ipo : elantequerano. Tarde ele acierfos 
bara éste; hasta la diosa Fortuna esta 
¡vez le sonrió un poco. Díganlo si no el 
Magnífico remate del defensa linarense 
iiacia su propia meta y las desacertadas 
ntervenciones, junto a otras magníficas, 
iel portero visitante. Todo, el domingo, 
¡alió a pedir de boca. Hasta el marcador 
J hasta nuestra delantera dió sensación 
le efectividad, que ya es decir bastante 
:n elogio de esa línea de nuestro equipo 
msta ahora la más irregular y deficiente. 
ugaron bien nuestros defensas, juga-
on bien nuestros delanteros, pero sobre 
odo jugó bien nuestra linea media. Si 
íma eje se le llama porque sobre ella ha 
le girar todo el equipo, el domingo nos 
lió ía demostración práctica de la ver-
dad que esto encierra. Jugó un gran 
iartido nuestra línea media y quieras 
uc no hasta los delanteros tuvieron que 
ligar. ¿Quién se resistía ante la bullicio-
a actuación de Trigueros, :1a espectacu-
arde Leiva y la sabia práctica de Nicolás? 
;inea heterogénea por las distintas moda-
idades del juego de sus componentes, 
ero homogénea en cuanto a su rendi-
CASA "Mto, respondiendo al unísono tanto 
nlafayuda constante a sus delanteros 
orno en las contadas ocasiones en que 
ubieron de replegarse para ayudar a la 
«ensa en el malogro de las reacciones 
e ¡os visitantes. Juego de conjunto, siem-
: rvzt' re al servicio del compañero y por consi-
ente del resultado final favorable de 
contienda. Juego, en fin, que para ser 
orapleto estuvo sazonado de una dosis 
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. El)0 i 
z entusiasmo bastante mayor que en 
^rosPartidos recientes. Que actuaciones 
:; um umo estas se repitan, y habrán de repe-
dib'^  mr f^r(ÍUe es síntoma de recuperación 
Infdí eñ 31 del equipo, y entonces hablaremos, 
a' res Pesimistas que auguráis una de-
Jm'!053 segunda vuelta para el C. D. 
j ,cIUerano. Yo tengo el convencimien-
áCae <IU? ha de ser precisamente esta 
rí bj CLl^ada de dificultades, la que pon-
^ ^n de manifiesto la clase de equipo 




apreciarlo bien. Un poco 
que pronto los hechos ha-
£ i ü e Í o r Sue 135 palabras. 
0n2álSUrÓ el Inarcador el debutante 
i!t¿]aez a^  resolver de cabeza un lío 
tas'yoD"Uert?' e^  Prem^0 a su valen-
el J r ^ ' ^ i d a d . Poco después se origi-
cüvo f8í1Íf-CO tant0 del defensa hnaren-
n0'j J^^inante remate hacia su puer 
i]0] ^ e j o r a n a el mejor delantero es-
' después... • 0 : tantc 
perdimos la cuenta 
deió "l0^' ^ ^Iia^ un sc's cer0 (íue 
me r|° saíisfechos y mejoró notablc-
"estro goal averaje general, colo-
cándonos merced a ello por encima del 
Ecija en la clasificación. 
Discreto Valencia en sus escasas inter-
venciones y segura nuestra defensa, que 
tampoco tuvo mucho trabajo. Nemesio 
superó actuaciones pasadas, más firme y 
como siempre haciendo alarde de su 
magnífico juego de cabeza. Tejada como 
siempre, y ya es decir bastante. De los 
tres mosqueteros ya hemos hablado. Sie-
rras y Benito han mejorado notablemen-
te. Aquél, reteniendo menos la pelota y 
pasando con más inteligencia; éste, sacri-
ficando más su labor personal en benefi-
cio del conjunto de la línea, aunque de 
cuando en cuando most rándonos resa-
bios individualistas que poco a poco irán 
desapareciendo. Fernández, inocente t i -
¡ raudo a puerta, pero muy voluntarioso y 
trabajador acosando constantemente. Ya 
es algo. Y por último, Ubeda con muy 
buenos deseos, pero desafortunado. 
Dos palabras sobre el nuevo elemento 
González: Nos gustó su primera actua-
ción. No es nada extraordinario, ni juga-
dor estilista. Pero su modalidad de juego 
ha de encajar bien y venir de perlas a 
nuestra delantera. Valiente y oportuno, 
tiene, según referencias y el domingo 
apuntó algo de ello, facilidad en el tiro. Y 
algo de eso es precisamente lo que nece-
sita nuestro quinteto atacante. Por lo de-
más es voluntarioso y sabe pasar la pelo-
ta al compañero en mejores condiciones 
de recibirla. Esperemos nuevos partidos 
para enjuiciarle mejor. 
La presencia en nuestro campo del se-
ñor Valiente viene siendo garant ía de un 
buen arbitraje. Con pequeños errores de 
escasa trascendencia para la marcha del 
encuentro, su labor del domingo fué una 
vez más imparcial y justa. 
El C. D. Aníequerano alineó a Valen-
cia; Nemesio y Tejada; Nicolás, Trigueros 
y Leiva; Sierras, Benito, Fernández, 
González y Ubeda. 
C o p a " F e d e r a d 
Resultado de los encuentros celebra-
dos el domingo anterior: 
Sevilla C. de F.-Puente Genil B. 
Córdoba C. de F.-Loja C. de F. 
Olímpica de Jaén-San Andrés 
Ecija Balompié-Electromecánica 
C. D. Antequerano-Linares 
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3 35 13 10 
3 26 11 10 
3 21 13 10 
3 20 14 10 
313 18 8 
4 13 20 8 
5 20 22 6 
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PARTIDOS PARA HOV 
Córdoba C. de F.—Sevilla C. de F. 
C. D. Antequerano—Ecija Balompié. 
I 
San Andrés C. de F.—Electromecánica. 
Puente Genil B.—Loja C. de F. 
Linares Deportivo -Olímpica de Jaén. 
j COMENTARIOS 
1 Que pierda el Córdoba es lo que se 
; espera frente a tan temible rival. Pero 
i queda la duda sobre la cuantía del ían-
• íeo, porque hay que tener presente que 
. el Sevilla debuta ya en la copa de] Ge-
i neralísimo y no querrá sin duda arries-
' gar en nuestro torneo jugadores que 
i bien pudieran hacerle falta en la dura 
• Copa. La diferencia de tantos queda, 
i pues, supeditada a la composición del 
\ once sevillista. Si ésta es análoga a las 
últimamente presentadas, mal lo han de 
f pasar los cordobeses. 
| E l líder de la clasificación juega en su 
1 propio terreno, que es tanto como ase-
j gurar que por ahora mantendrá su mag-
nífica posición. Pero nosotros, que ya 
hemos visto cómo se las gasta la Elec-
tromecánica, no desechamos la posibili-
dad de un resultado sorpresa o al menos 
en una mínima diferencia. Lo primero 
beneficiaría enormemente a los clubs 
que como el C. D. Antequerano aguardan 
la ocasión de dar el salto definitivo al 
primer puesto, aprovechando el descuido 
ajeno. Y ya sabemos que en fútbol todo 
es posible. 
Vencerá el Puente-Genil a su huésped 
el Loja, no tan fácilmente como hace 
algún tiempo hubiésemos previsto. La 
recuperación y refuerzo del Loja, aunque 
tardío para poder aspirar a los puestos 
de honor, es suficiente para hacer difi-
cultosos los partidos que con él queden 
por celebrar y ya sabemos que el Puente-
Genil no es equipo de clase para vencer 
por buen juego esa resistencia que le 
puedan oponer. Será en liltima instancia 
su entusiasmo quien logre saepr los dos 
puntos del encuentro. 
Lucha nivelada y de resultado difícil 
de preveer la de Linares entre el titular 
y la Olímpica. De una parte la rivalidad 
existente entre los dos clubs jiennenses 
y de otra lo difícil que es salir airoso de 
aquel campo, aún para quien tiene bien 
acreditada su valía como la Olímpica, 
dan un interés inusitado a este encuentro 
y nos cohibe el pronóstico. Pero nos 
arriesgaremos. Creemos en la victoria 
linarense y no sólo creemos en ella, sino 
que la deseamos, porque tambicn con 
ello nuestro titular saldría beneficiado. 
Y por último, el C. D. Antequerano 
juega en su campo el partido más difícil 
de esta primera vuelta. La situación del 
Ecija en la clasificación, igualado a pun-
tos con nuestro club; la buena campaña 
que ha venido realizando durante esta 
primera vuelta, y las referencias y expe-
riencia que sobre su potencialidad tene-
mos, nos llevan a hacer aquella asevera-
ción. Pero además este encuentro tiene 
para los locales otro aliciente: es parti-
do de revancha, de venganza—venganza 
noble y deportiva se entiende—porque 
en el recuerdo de los aficionados está 
todavía fresca la derrota que los sevilla-
nos nos infligieron en nuestro propio 
terreno en el pasado campeonato de 
primera categoría regional. Tenemos 
que sacarnos aquella empina ahora que 
podemos porque contamos con equipo 
para ello, y no dudamos de que nuestros 
muchachos, conscientes de la importan-
cia de esta lucha, pondrán en ella todo 
su ardor para dejarnos satisfechos y 
vengados. ¡Pero mucho ojo, que el ene-
migo es de cuidado! 
U£ W0M too eíüiies ee Mm% e Eirgo ie 
T I V O S A N O 
Por la Dirección General de Propaganda, 
se comunica a todos los gobernadores civiles y 
a todos los jefes provinciales de Propaganda, 
la siguiente circular número 66: 
«Ante los repetidos abusos cometidos por 
Irs personas y Casas Editoriales, que en su 
dia obtuvieron autorización para )a edición 
de obras que bajo un título de un matiz pa-
triótico, económico-político o político, tales, 
como las que llevan títulos de Libro de Oro, 
Album de España, Guías Nacional-Sindicalis-
ta?, Cauces di: España, Guías Impéla-
les, etc.,etc.,se dedican a la confección de for-
matos parecidos a revistas ilustradas o gran-
des libros con profusión de anuncios interca-
lados entre los preceptos fundamentales del 
Nuevo Estado, palabras 'del Caudillo o de 
José Antonio, verdaderos catálogos de anun-
cios comerciales que han sido arrancados 
mu:has veces a los anunciantes con engaños 
y ct acciones, cantidades abusivas, como pre-
cio por figurar en ellos; esta Subsecretaría ha 
dispuesto sea anulada la validez de aquellas 
autorizaciones,'prohibiéndose toda clase de 
trabaijo previo de corredores de anuncios Üe 
esta clase de obras, tanto de las que tuvieran 
autorización, dada por la Sección de Censura 
de la Dirección Generafde Propaganda, como 
'as que hubiesen sido autorizadas por las Je-
faturas Provinciales. Advirtíendo además que 
esta clase de obras no tienen carácter oficial ni 
son nunca editadas por esta Dirección Gene-
ral, sino por personas particulares que ya en 
slgnaz ocasión se hicieron pasar por repre-
sentantes de este Ministerio. 
Lo que se pone en conocimiento de indus-
tríales y comerciantes, a fin de que no puedan 
ser sorprendidos en su buena fe ni defrauda-
dos por los desaprensivos editores de esta 
clase de publicaciones». 
MUEBLES^ D E C O i 
ARTE ¥ C O M F O R T 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A.0 Gorda • LUCENA 
A S E N T E EN ANTEOUEIÍA." CRISTÓBAL ÁVILA-MEREC1LLAS,7 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14reses vacunas; 31 la-
nares, 23 cabríos, 13 cerdos y 5 aves. 
Decomisos: 7 pulmones, 4 hígado y crema-
ción de dos cerdos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 6.329 kilogra-
mos de pescado, 1.508 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 27 kilogramos de pescado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
para matanzas particulares: don Miguel Ga-
lán Varona, Cruz Blanca, 15. 
PARADA DE SEMENTALES 
D. Carlos Lería Baxter, Santa Clara, 9, 
«LOS MUERTOS ANDAN» 
Eoris Karloff, el actor de las cien caracteri-
zaciones, aparece de nuevo en la pantalla con 
un film tan terrorífico, al mismo tiempo que 
inverosímil, como «La novia de Frankenstein.) 
y otras de este mismo actor. 
«Los muertos andan» tiene el argumento 
muy parecido a las citadas anteriores pelícu-
las. Se basa en las investigacioní'S del gana-
dor del premio Nobel, Dr. Alexis Carrel, en 
colaboración con el famoso aviador Lindbergh 
acerca del llamado «corazón mecánico» y las 
consgcuencias científicas que se derivan de 
tal tesis, hacen que un resucitado tome terri-
ble venganza sobre sus verdugos. 
La interpretación de Boris Karloff, desde 
luego magnífica, siguiéndole Ricardo Cortés, 
Margarita Churchill y Barton Mac Lañe. La 
dirección de Micliacl Cuitiz, muy buena; el 
doblaje, bien. G O G. 
¿QUIEN ES ROBERT TAYLOR? 
Hoy continuamos el artículo sobre la per-
sona de Robcrt Taylor. Quedamos en que el 
padre es un doctor que tiene sus actividades 
en Beatrice, y como ya ven ustedes Robert 
Taylor no procede de una familia de artistas, 
ni puede decirse que hubiera jamás pensado 
en serlo él. Estas cosas ocurren en la ¡vida, 
muchas veces por accidente El muchacho 
era un buen estudiante. En Potnona (Califor-
nia) seguía sus cursos y se distinguía, no sólo 
como un estudiante excepcional, sino también 
como un «tennisman» consumado. Pero un 
día... Sí, lo de siempre: con motivo de una 
función teatral de fin de curso, un 
miembro de la M. G. M. asistente, descubre el 
talento del joven estudiante. Un contrato para 
los Estudios de Culver City es algo que haría 
perder la cabeza fácilmente a cualquier perso-
na de madurez y experiencia... ¡pero a 'un 
muchacho de pocos años y muchas ambi-
ciones!... 
Pues, a pesar de todo, nuestro héroe no se 
resignó a abandonar por completo sus estu-
dios, y alternó el trabajo arduo y duro de un 
piincipiante con los estudios interrumpidos. 
Y desde los Estudios consigue sus diplomas 
y títulos. (Diplomas jy títulos que^no sabemos 
de qué ciencias serán, pues en las academias 
americanas los alumnos reciben más galar-
dones por los deportes que por los estudios, 
no importando si no saben matemáticas, 
geografía etc.) 
Claro..., ahora adivinan ustedes. La revela-
ción, el éxito y la gloria. ¿No es eso? ¡Pues no, 
señores, aunque todo haría creer que no po-
día suceder de otra manera, no fué así; fué 
totalmente lo contrario. ¡Y si no ya lo verán 
por el próximo número de este semanario! 
G O O. 
BmciDnanos para niños 
MI DIVINO MAESTRO, por Juan Tusquets, 
pbro. 
EL NIÑO AMANTE DE LA VIRGEN por el 
P. Lasaleta. 
MI JESÚS, por el P. Luis Ribera. 
SOY DE DIOS, por don Juan José de Pablo 
Romero. * - v ' •'"C ^ ' 
MES DE MAYO a María Inmaculada, para 
que pueda utilizarse en las escuelas, por 
don Juan José de Pablo Romero. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122, 
"Piedra rodada", novelas; por FranciscoC, 
ba.—7,50 ptas. | ^ . 
"La Historia en mapas"; por los profeso! -— 
Cardenal de Iracheta y López i ^ u f u y q 
10 ptas. ^ 
"San Ildefonso de Toledo", El Capellaa| = = 
la Virgen; por Francisco Esteve.—4p| . 
Obras ¡completas del |P. Luis Coloma, S.) 
A 7 ptas. tomo. I 
Los autores que debemos leer: Calderón, I 
mas;Véiez de Guevara; "El Diablo Cojuel 
Anónimo, "El Lazarillo de Tomes"—A; 
MOVIMIENTO DE POBLACION ENIi 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Felipe Lara Cabrera, Socorro Cuenca ( 
mez, Germán Várela Segado, Daniel Olini 
Reina, Francisca Vergara Pérez, María de 
Dolores Herrero León, Francisco Cp| 
Conejo, María Torres Corral, Francisco Ca 
Rodríguez, ángeles Repiso Villalba, Rosa 
Gómez González, Antonio Palomo DOB 
guez, Carmen Carrasco Peña, Carmen 
Parejo, María Teresa Villalón López, 
Leiva Caballero, Socorro ^ .Narbona Ruiz, 
tonio Martin Rodríguez, Antonio García í 
dalgo, Francisca García Maravé, Antonio l 
breriza Jiménez, Gonzalo Mérída Gómez,)" 
Gómez Gómez. 
Varones, 12.—Hembras, 11. 
DEFUNCIONES 
Francisco Gómez Velasco, 76 años; Tef 
García Gomara, 71 años; Juan Cuenca Lef 
82 años; Socorro Reyes Hurtado, 56 ais 
Ascención Padilla Moreno, 62 años; Ferna» 
Díaz Domínguez, 10 meses; Ramón Gallaf 
Jurado, 67 años; Francisco García León, 
años; Francisco González Melero, 7J ai 
Juana Vegas Márquez, 60 años; Antonio W 
García, 85 años; Dolores Cobos Hidalgo, 
años; Josefa Matas Jiménez, 22 años; Cari» 
Portillo Martínez, 50 años; Isabel Maldon» 
Pelegrina, 45 años; Dolores León Navas, 
meses; Antonia Oleas Domínguez, 93 an 
Antonia Gómez García, 60 años; Elena U» 
lio Ruiz, 13 años; Concepción Alcántara A" 
bal, 70 años; Antonio Cañas García, 4¿ an 
Francisco Moréno Torres, 70 años; Isabel 
rres Mcjías, 80 años; José Artacho Fernán0 
6 meses; Manuel Domínguez Ramos, 4 
Antonio Sánchez Mesa, 71 años; Teresa to 
jo Vázquez, 33 años; Carmen Torres Rosas, 
años; Manuel López Corral, 50 años; F r ^ 
co Jiménez Serrán, 65 años; Socorro Kuiz 
rrido, 28 años. 
Varones, 14.—Hembras, 17, 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Joaquín Carrillo Sotomayor, con V i s i ^ 
Medina Soto.—Enrique García de la ^ 
con Dolores Ruiz Gómez.—Francisco r^s 
dez Correderas, con Socorro Corbacho 
jíllo. 
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